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潜在介護福祉士のライフストー リー からみた職場復帰の可能性に関する研究
－潜在介護福祉士へのインタビュー調査を手がかりとして－














[Objectives] We examined factors promoting and limiting return to work after quitting a job, by focusing on 
the life stories of potential certiﬁed care workers after acquiring the qualiﬁcations. Based on these results, we 
sought to explore methods for securing care workers. [Methods] We interviewed 19 graduates of certiﬁed care 
worker training facilities. Among these graduates, we targeted 6 people who showed a clear will to return to 
work or not, and identiﬁed factors promoting and limiting return to work for potential certiﬁed care workers, 
based on their life stories (i.e., personal daily living, life, and so on). [Results]  All 6 target people commonly 
regard care workers as “job with diﬃculty of the work environment,” which was broken down into 6 aspects: 
“hard work,” “holidays not guaranteed,” “a lot of overtime work,” “inappropriate staﬀ assignment,” “low salary,” 
and “stressful interpersonal relationships.” [Conclusion] It was suggested that potential certiﬁed care workers 
who had a strong will to return to work were greatly influenced by personal factors such as individual 
motivation, awareness, and current living conditions. Improvement of the work environment is necessary for 
potential certiﬁed care workers to return successfully to work.
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Probability of Return to Work Among Potential Certified Care Workers Based on  
Life Stories: Searching for a Solution by Investigating Interviews for Potential Certified Care Workers




















































































A 28 4.5 非就労 既婚 有 有
B 30 9 非就労 未婚 無 有
C 38 15 非就労 既婚 無 有
D 37 7 非就労 既婚 有 無
E 32 4 就労中 未婚 無 無
F 30 0 就労中 未婚 無 無
注）対象者の基本属性は，インタビュー時のものである
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成できることを示すことができ，社会全般における介護職に対
するイメージの変化にもつながると考える。
Ⅴ　結論と今後の課題
　本研究によって，潜在介護福祉士のうち職場復帰意志の強い
者は，個人の意欲や意識，現在の生活状況等の個人的要因が大
きく影響していることが示唆された。しかし，今後より多くの
潜在介護福祉士が職場復帰を果たすためには，彼らの個人的要
因に頼るだけでは不十分であり，「重労働」「休日が保障されな
い」「時間外業務が多い」「人員配置が適切でない」「給与が低い」
「人間関係でのストレスが大きい」という６項目の労働環境の
改善が必要であることが明らかとなった。
　他方で介護人材確保のためには，介護福祉士の多様なロール
モデルを発掘，周知する活動も重要である。介護福祉士が様々
な形でキャリア形成できることを示すことで，社会全般におけ
る介護職に対するイメージの変化につながり，ひいては将来の
介護人材確保の一助になる可能性がある。
　本調査は対象をA大学短期大学部，同専攻科に限った研究で
あり，この結果を一般化するには限界がある。また，潜在介護
福祉士の介護現場への復帰に関する意識と支援のあり方を深く
検討するうえでは，男性も含めた調査が必要であることを指摘
しておきたい。
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